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ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «КОМП’ЮТЕРНИЙ АУДИТ»
У ПІДГОТОВЦІ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ
З ОБЛІКУ І АУДИТУ
Широке впровадження комп’ютерних технологій у всі сфери
діяльності ставить додаткові вимоги до фахівців зі спеціальності
«Облік і аудит». Викладання дисципліни «Комп’ютерний аудит»
для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» здійс-
нюється паралельно із вивченням курсів «Інформаційні системи
та технології в обліку, аналізі та контролі», де в умовах викорис-
тання програмного продукту «1С Підприємство» студенти розв’я-
зують наскрізну задачу з обліку на підприємстві, яка передбачає
послідовне виконання дій від введення довідників та вхідних за-
лишків до одержання балансу станом на кінець звітного кварта-
лу; та «Аудит», яка навчає методиці та техніці проведення ауди-
торської перевірки стану обліку на підприємстві.
Метою опанування дисципліни є формування необхідних тео-
ретичних знань і практичних навичок, які дають змогу ефективно
використовувати на практиці сучасні інформаційні системи і тех-
нології в аудиті на рівні, який відповідав би вимогам підготовки
висококваліфікованих фахівців з обліку і аудиту.
З метою наближення змісту лабораторно-практичних занять з
дисципліни до реального робочого місця аудитора студентам
пропонується проводити аудит на підприємстві, яке веде облік з
використанням найбільш поширеної сьогодні на ринку програми
«1С Підприємство».
Методичне забезпечення дисципліни складається з комп’ю-
терної бази даних, що містить відображені з використанням цієї
програми господарські операції підприємства за квартал, книги
реєстрації господарських операцій та методичних вказівок з ви-
конання навчальних завдань.
Результатом вивчення курсу є аудиторський висновок про
здійснену аудиторську перевірку, який захищається студентом на
індивідуально-консультативних заняттях.
З метою активізації навчального процесу при викладанні дисцип-
ліни «Комп’ютерний аудит», широкого розповсюдження набувають:
— проблемні лекції;
— робота в малих групах;
— семінари-дискусії;
— кейс-метод (метод аналізу конкретних ситуацій).
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Проблемні лекції направлені на розвиток логічного мислення
студентів і характеризуються тим, що коло питань теми обмежу-
ється двома-трьома ключовими моментами, увага студентів кон-
центрується на матеріалі, що не знайшов відображення в підруч-
никах. Під час читання лекції широко використовується досвід
зарубіжних навчальних закладів із забезпеченням студентів під
час заняття друкованим матеріалом, що містить головні висновки
з питань, які розглядаються.
При проведенні практичних занять застосовуються також дис-
кусії (семінари-дискусії), які передбачають обмін думками і по-
глядами студентів з відповідної теми, а також розвивають мис-
лення, допомагають формувати погляди, виробляють здатність до
генерування та висвітлення думок та вчать оцінювати пропози-
ції інших студентів, людей і критично підходити до власних по-
глядів.
При виконанні лабораторних робіт застосовується кейс-метод
(метод аналізу конкретних ситуацій). Студенти розглядають гос-
подарські операції, здійснюють відповідні розрахунки, складають
робочі документи аудитора, формують аудиторський висновок.
Це дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної
діяльності спеціалістів з обліку.
Набуті у процесі навчання знання та вміння є необхідною
складовою професійних якостей фахівця, для студента, який обій-
має посаду бухгалтера або аудитора, до компетенції якого вхо-
дить ведення бухгалтерського обліку і складання звітності та
проведення аудиту діяльності підприємства.
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ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ І ПРАКТИКА, ЯК ЗАСІБ
АКТИВІЗАЦІЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
Виробнича практика і виробниче навчання студентів, що на-
вчаються за спеціалізацією «Економіка агропромислових форму-
вань», має на меті закріпити набуті знання при вивченні дисцип-
лін фахового спрямування («Технологія виробництва та пере-
робки продукції рослинництва», «Технологія виробництва та пе-
